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. S U S C R I P C I Ó N 
Kn las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8 50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
CEREALES 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI T P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico aerícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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L O S H I E L O S 
en Franc ia 
En la vecina República, lo mismo que 
en España, Italia y otros países de Euro-
pa, se adelantó extraordinariamente la 
veg-etación por el calor anormal que sen-
timos en el mes de Marzo, comenzando la 
brotación de la vid cuatro ó cinco sema-
nas antes que en los años ordinarios. Esta 
precocidad llevó la alarma alas comarcas 
agrícolas, porque alarg-aba y hacía más 
expuesto para las cosechas nacientes el 
crítico período de los hielos tardíos. 
Que dicha inquietud no era, por des-
gracia, infundada, principian á demos-
trarlo los tristes informes que recibimos 
de Francia, sobre los desastrosos efectos 
que han producido en multitud de viñe-
dos las bajas temperaturas de la primera 
quincena de Abr i l . 
También en algunas comarcas de Es-
paña han hecho daños las escarchas; pero 
hasta ahora parece no son, en general, 
de mucha gravedad. 
En Francia es donde las pérdidas oca-
sionadas por el meteoro revisten impor-
tancia, hasta el extremo de considerarse 
seriamente mermada la cosecha de vino 
en varios departamentos. 
Los más castigados han sido los del 
Mediodía (el Hérault sobre todo), uno de 
la antigua Borgoña (el de Costa de Oro), 
y otro de la Auvernia (Puy de Dome). 
Del Hérault, cuyos viñedos rindieron 
en la última vendimia 7.623.059 hectoli-
tros de vino, se han recibido numerosas 
correspondencias, á cual más alarmantes. 
He aquí en extracto algunas de ellas. 
Moiitpellier.—Los viñedos de las llanu-
ras del Hérault, Orb y Thongue, que son 
precisamente las más productivas, se han 
helado. 
En Saint-Thibery han sido desastrosas 
las mañanas del 11 y 12, así como en Saint-
Gely-du-Fesc, Fabregues, Agde y Mon-
tagnac, estimándose las pérdidas en los 
dos tercios de la cosecha. En Saint-Jean-
de Vedas son muchos los viñedos arrasa-
dos. En Meze, Pezenas y Montbazin, no 
son de tanta cuantía los daños. En Nissan 
el hielo del 12 ha destruido casi la mitad 
de los brotes en los terrenos bajos. En Le-
zignan-la-Cébe, el estrago es general. 
Beziers.—Hemos sufrido varias hela-
das. Algunos grandes propietarios se han 
defendido por medio de las nubes de 
humo, obteniendo buenos resultados, 
pero muchos encendieron algo tarde los 
hogares y por tal retraso no evitaron el 
desastre. Este es grande. Los pueblos que 
más han sufrido son los siguientes: Saint-
Gernis-le-Bas, Poussan, Méze, Gigean, 
Lignan, Vilieueuve-les-Maguelones, Gig-
nac, Servían, Pummerols, Thezan-les-
Beziers, Florensac, Murviel. 
Pezems.—La. mañana del 12 del co-
rriente ha sido fatal por el fuerte hielo, 
padeciendo más ó menos toda la región 
meditarránea. Como ocurre siempre que 
de tan funestro meteoro se trata, los te-
rrenos altos han sufrido menos que los 
bajos, pero las pérdidas se elevan á no 
pocos millones de francos. 
Narlonne (departamento de Ande).— 
En la noche del domingo al lunes se ha 
producido un brusco cambio de tempera-
tura, cayendo una fuerte escarcha. Toda-
vía no puede apreciarse bien el daño. 
Aiguesmortes (departamento de Gard). 
Por fortuna nos ha hecho aquí pocos da-
ños el hielo del lunes, que ha llevado la 
desolación y la ruina á muchos pueblos 
meridionales. 
Saint Laurent d'Aigonze (Gard).—En la 
mañana del 12 descendió el te rmómetro 
á Io bajo cero, y como el cielo estaba sin 
nubes, se produjo fuerte escarcha. Mu-
chos brotes han sido abrasados, pero 
como la muestra de fruto es grande hay 
esperanzas todavía de poder conseguir 
una regular cosecha. 
7«6¿?*e(departamento de Puy de Dome). 
La madrugada del 9 fué ya muy fría, 
quemando la ligera escarcha algunos bro-
tes, pero la del 12 ha sido de tremendo 
Üielo. Todas las viñas adelantadas han 
quedado arrasadas. La pérdida es incal-
culable. 
Di jon (departamento de Costa de Oro). 
La última aemana ha sido mala por las 
lluvias frías y los daños causados por los 
hielos. 
Condom (departamento de Gers).--La 
temperatura baja y la humedad de estos 
días son muy perjudiciales páralos v i ñ e -
dos. En todos los pueblos del Armagnac 
se lamentan del mal aspecto que ofrecen 
los nacientes brotes, muchos de ellos cha-
muscados por la escarcha. 
e i mm POPlUli 
Hay naciones que con una legislación 
más deficiente que la nuestra lograron 
que las Cajas de Ahorros se multiplicasen 
de tal suerte, que no existe en dichos 
países población de alguna importancia 
donde esos benéficos institutos no fun-
cionen en condiciones de envidiable pros-
peridad. Esto demuestra que para que las 
leyes sean viables han de tener fácil asien-
to en las costumbres y condiciones de ca-
rácter del país llamado á cumplirlas. 
Reformas que el progreso de los tiem-
pos ha hecho arraigar en otras naciones, 
son aquí plantas exóticas que, á pesar de 
la perseverancia y buen deseo de algunos 
individuos, sólo se sostienen en muy re-
ducido número de poblaciones, semejan-
do delicadas ñores de estufa que al menor 
descuido pueden marchitarse y morir. 
A l legislar sobre Cajas de Ahorros, se 
han tenido en cuenta muchas de las ense-
ñanzas recogidas en otros países, y cier-
tas disposiciones resultaron en España de 
poca ó ninguna eficacia, por lo mismo 
que se ajustaban á un patrón que no era 
el nuestro. 
El Real decreto de 1853 dispuso que los 
fondos sobrantes que tuvieran las Cajas 
de Ahorros pudiesen mandarse á la Caja 
de Depósitos, con objeto de que dichos 
fondos no estuvieran improductivos. 
La idea era muy laudable y estaba co-
piada de lo que se hace en Francia; pero 
debió contarse con la confianza que en 
cada país tiene la opinión en la gestión 
de los asuntos públicos, para no sufrir el 
desencanto de ver que al paso que en la 
vecina República aumentaba de día en 
día la confianza de los imponentes, aquí 
se convertía en estorbo lo que se había 
buscado como eficaz aliciente. 
Inspirados en nobilísimos propósitos es-
taban los Reales decretos de Octubre de 
1838 y Junio de 1853 y la ley de 1880 
sobre creación de Cajas de Ahorros y Mon-
tes de Piedad. 
Las circulares que por el Ministerio de 
la Gobernación se dirigieron á los Gober-
nadores encareciéndoles la conveniencia 
de que procedieran con todo interés y ac-
tividad á establecer Cajas de Ahorros y 
Montes de Piedad en las capitales y pue-
blos importantes de cada provincia, no 
dieron resultado, porque en unas partes 
había en las clases menos acomodadas 
verdadero lujo de desconfianza, y en otras 
los Gobernadores estuvieron más atentos 
á las luchas del caciquismo que á las re-
formas sociales que más podían importar 
á sus administrados. 
Es natural que los que á costa de afanes 
y privaciones reúnen alguna suma con 
que poder atender á las contingencias del 
porvenir, se cuiden mucho de ver en qué 
manos ponen sus ahorros; pero una cosa 
es la previsión y otra muy distinta la des-
confianza sistemática. 
Siempre que se trata de la creación de 
una Caja de Ahorros en alguna capital ó 
pueblo importante de la Península, se 
hacen, por los que hablan de estas cues-
tiones sin conocerlas, los más tristes pro-
nósticos, y los hechos vienen después á 
demostrar que no hay nada tan expuesto 
á .error como calcular las economías y 
ahorros que pueden realizarse en una po-
blación ó comarca. 
En los primeros momentos las opera-
ciones son siempre muy limitadas; pero 
cuando la Junta directiva de la Caja de 
Ahorros, merced á su diligencia, honra-
dez y buena gest ión, logra ganar la con-
fianza del público, el dinero acude en tal 
cantidad, que hay precisión, para conju-
rar graves conflictos, de poner trabas á 
las imposiciones. 
El ejemplo que están dando en Bilbao 
dos establecimientos de crédito de tanto 
prestigio como el Banco del Comercio y 
el Banco de Bilbao, merece recomendarse 
para que ciertas enseñanzas no resulten 
baldías por pasar para muchos inadver-
tidas. 
Dichos establecimientos vienen u t i l i -
zando el ahorro popular con un resultado 
tan satisfactorio, que para muchos pare-
cerá una quimera que, gracias á las Ca-
jas de Ahorro, los dos Bancos citados pue-
dan disponer de sumas tan importantes 
como las que después indicaremos. 
Y cuenta que se trata de una población 
como Bilbao, donde el espíritu industrial 
y mercantil están tan desarrollados, que 
todos los días surgen nuevas iniciativas 
que ofrecen á los capitales segura y pro-
vechosa colocación. 
En Febrero de 1896 tenía la Caja de 
Ahorros del Banco de Bilbao, procedente 
de imposiciones, 26.114.710 pesetas, y el 
Banco del Comercio, por igual concepto, 
muy cerca de 9 millones de pesetas. 
Conviene, para estimar estas cifras en 
todo lo que merecen, que no se olvide 
cuál es la situación del país en la época 
en que las Cajas de Ahorros de Bilbao re-
unen capitales tan considerables. 
Cuando hace años propusimos que en 
cada sucursal estableciera el Banco de Es-
paña una Caja de Ahorros, y que las eco-
nomías de las clases populares que por 
este medio pudieran acumularse, las des-
tinara nuestro primer establecimiento de 
crédito á préstamos á las clases agrícolas, 
se consideró por algunas gentes que nues-
tra iniciativa, caso de llevarse á la p r á c -
tica, sufriera el más lamentable fracaso. 
No es sólo en Bilbao donde los hechos 
están demostrando que esos pesimismos 
eran infundados, pues el Banco de San-
tander tiene otra Caja de Ahorros, y los 
resultados corresponden á lo que ya he-
mos visto en.los otros establecimientos 
análogos . 
Si el Banco de España recogía del aho-
rro popular 300 millones de pesetas, po-
día poner en circulación billetes por do-
ble cantidad, y nadie negará que en aque-
lla época, que no había sufrido ciertos 
quebrantos el crédito público, hubiera 
sido empresa fácil establecer por este me-
dio el crédito agrícola. 
RIVAS MORENO. 
INSTRUCCION PRACTICA 
P A R A E L m m DE LA REMOLACHA AZDCARERA 
I I ( i ) 
ARRANQUE T PREPARACIÓN DEL PLANTERO 
Hacia la mitad de Mayo, cuando las 
plantas en el semillero tengan la raíz del 
grueso medio de una pluma de ave, se 
procederá al arranque en la siguiente 
forma: 
Se dará un buen riego, y cuando venga 
el tempero, se van arrancando las plan-
tas, dando principio por las más desarro-
lladas, y reservando las que estén menos, 
para remudarlas algunos días más tarde. 
Arrancadas y reunidas, se evitará que las 
dé el sol, se cortarán después las hojas á 
unas dos pulgadas por encima del cuello, 
así como el extremo de la raíz, procuran-
do no cortar ésta demasiado, con lo que 
queda dispuesto el plantero para la ope-
ración siguiente. 
PLANTACIÓN 
Dispuesto el terreno, según anterior-
mente dejamos indicado, y con un últ imo 
pase de tabla, para que quede llano, se 
harán las rasas ó regueras necesarias, así 
como los poyos ó lomos para los canteros, 
y se procurará que éstos no sean excesi-
vamente grandes, á fin devque se rieguen 
bien ó con igualdad; condición muy esen-
cial para obtener un buen rendimiento de 
esta planta. 
Preparando así el terreno, se procede á 
la plantación, colocando las cuerdas para 
marcar las líneas, y se van poniendo las 
plantas con la azadilla en cada linea, á la 
distancia de 25 centímetros, ó poco más 
de un palmo. La distancia entre las lí-
neas, ó de cuerda á cuerda, será de 40 
centímetros ó cerca de dos palmos, y al 
colocar las plantas, se procurará queden 
bien derechas, la raíz sin doblarse, y en-
(1) Véase el uúm. 1.786. 
terradas hasta el cuello, como estaban en 
el plantero. 
Con las distancias indicadas, que no 
deben aumentarse en modo alguno, pues-
to que de ello depende muy principalmen-
te el que las remolachas tengan condi-
ciones para la industria, se colocan por 
hectárea unas 100.000 plantas, y , por 
cuartal, sobre 2.300, única forma de con-
seguir en la práctica una producción 
grande con remolachas del peso de u n a á 
dos libras, que es el que deben tener como 
término medio. Las remolachas de un 
peso mayor de 3 á 4 libras, son pobres en 
azúcar, y las que exceden de este peso, 
suelen desecharse en las fábricas. 
En aquellas tierras que, por ser bastan-
te suaves y fértiles, presentasen las re-
molachas tendencia á hacerse grandes, 
deberá aumentarse el número de plantas, 
podiendo llegar hasta 120.000 por hec-
tárea, ó 2.800 por cuartal. 
El arranque y trasplante deben hacerse 
en el mismo día, y de no poder realizarlo 
así por cualquier causa, se conservará el 
plantero en sitio fresco, humedeciendo 
ligeramente las plantas, si fuera preciso, 
hasta el momento de efectuar la planta-
ción. 
La operación del trasplante se hará 
desde primeros á últimos de Mayo, con-
viniendo, en general, adelantar lo posi-
ble la operación. A medida que se vaya 
trasplantando, se dará un riego seguida-
mente, á fin de que las plantas arraiguen 
con facilidad. 
CUIDADOS DESPUÉS DE LA PLANTACIÓN 
Los cuidados que requiere la remola-
cha, una vez trasplantada, son: 
Reposición de fallas.—Las marras ó 
plantas que no hayan arraigado, tras-
plantan de nuevo al efectuar ej^^fundo 
riego, debiendo advertir que la remola-
cha prende muy fácilmente, por lo que el 
número de faltas, si se hizo bien la ope-
ración, suele ser muy pequeño. 
Riegos.—Se darán los que se conside-
ren necesarios, según el estado de seque-
dad del suelo, teniendo presente que no 
es planta muy exigente en humedad, y 
que los riegos excesivos hacen más acuo-
sa la raíz y , como consecuencia, más po-
bre en azúcar. Por estas razones, el labra-
dor debe ser parco ó economizar los rie-
gos, y especialmente en el último período 
del desarrollo de la planta ó madurez de 
la raíz. 
Jttnas.—Se darán dos entrecavas, du-
rante el verano, para mullir el terreno y 
limpiarlo de malas hierbas. En la prime-
ra, bastará remover ligeramente el terre-
no entre las líneas y arrancar las malas 
hierbas; y en la segunda, se arr imará con 
la azada un poco de tierra al pie de las 
plantas, de modo que quede bien cubier-
to el cuello de las mimas. 
Abonos.—En general, el labrador de-
berá limitarse á aplicar antes de la plan-
tación los abonos de que queda hecha re-
ferencia, pero si eh a lgún caso especial le 
conviene dar impulso á la planta, por te-
ner poco vigor, podrá antes de la segunda 
entrecava repartir á voleo unos 100 k i l o -
gramos de sulfato de amoniaco ó 150 kilo-
gramos de nitrato de sosa por hectárea. 
En el caso de que se observe á fines de 
estío, que algunas plantas suben ó des-
arrollan un tallo central para florecer, 
debe suprimirse desde luego para evitar 
se altere la raíz. 
RECOLECCIÓN 
Se hace la recolección arrancando las 
raíces con la azada ó con azadilla de mon-
te, por los procedimientos ordinarios ó 
usuales, procurando no herirlas con los 
instrumentos y quitando las hojas antes 
de la operación. 
Una vez arrancadas las raíces, conven-
drá dejarlas sobre el terreno uno ó dos 
días , para que se deseque la tierra que 
tengan adherida ó pegada y se desprenda 
después fácilmente, quedando bastante 
limpias* 
Antes de llevar las raíces á la fábrica, 
se corta el cuello ó corona hasta el punto 
en que nacen las hojas inferiores, y se 
procurará que el corte quede bien limpio. 
Estos cuellos constituyen un excelente 
alimento para toda clase de ganado. 
TRANSPORTE 
Se efectuará en carros en la época que 
fije la fábrica y dentro del plan que se es-
tablezca en los contratos, que debe ser el 
suficiente para que el labrador pueda 
transportar fácilmente las raíces con los 
medios ordinarios con que cuenta. 
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en Inglaterra 
La cantidad total de vinos importados 
en el Reino Unido de la Gran Bretaña é 
Irlanda, durante el mes de Marzo próxi-
mo pasado, se ha elevado á 1.849.998 ga-
lones (84.091 hectolitros), de cuya canti-
dad corresponde á los vinos tintos galones 
1.358.670 (61.757 hectolitros), y á los 
blancos 491.328 galones (22.333 hecto-
litros). 
Comparando estas cifras con sus corre-
lativas, correspondientes á la importa-
ción, durante el mismo mes de Marzo del 
año pasado, aparece un aumento de ga-
lones 360.915 (16.405 hectolitros), corres-
pondiendo de dicho aumento, á los vinos 
tintos 256.496 galones (11.658 hectolitros), 
y á los blancos 104.419 galones (4.746 
hectolitros]. 
Teniendo en cuenta las distintas proce-
dencias, se observa que ha aumentado la 
importación de vinos tintos españoles, 
blancos del mismo país, blancos franceses 
y de los vinos procedentes de las posesio-
nes británicas del Sur de Africa, Australia, 
Alemania, Holanda, Portugal, Madera é 
Italia, apareciendo únicamente en des-
censo los de «Otros países*1 y los tintos de 
Francia. 
La importación total de vinos en el 
Reino Unido, durante los tres meses trans-
curridos del año actual, ha sido de galo-
nes 4.367.781 (198.535 hectolitros), valo-
rados en 1.490.426 libras esterlinas, co-
rrespondiendo á los vinos tintos 3.059.317 
galones (139.060 hectolitros), y á los blan-
cos 1.308.464 galones (59.476 hectolitros) 
y clasificados, por procedencias, de la 
siguiente manera: 
Qalonea 
España, vino tiuto 498.914 
— — blanco , 561.609 
Francia, viuo tinto 1.020.416 







Posesiones britílnicas del Sur de 
Africa 2.140 
Otros países 86.810 
Total 1.367.781 
1 
Comparando estas cantidades-con sus 
correlativas correspondientes á la impor-
tación total, en el mismo período de'los 
tres primeros meses del año anterior, re-
sulta que: 
1. ° La importación total de vinos en 
el Reino Unido de la Gran Bretaña é I r -
landa, durante los tres meses transcurri-
dos del año actual, ha tenido un aumento 
de 382.245 galones (17.375 hectolitros), 
habiendo contribuido á dicho aumento los 
vinos tintos con 146 313 galones (6 651 
hectolitros), y los blancos con 235.932 
galones (10.724 hectolitros.) 
2. ° Considerando particularmente las 
distintas procedencias, se observa un au-
mento en los vinos blancos españoles de 
129.977 galones (5.908 hectolitros); en los 
blancos franceses, de 36.790 galones (1.672 
hectolitros); en los vinos de Alemania, de 
29.230 galones (1.329 hectolitros); en los 
de Holanda, de 11.077 galones (504 hec-
tolitros); en los de Portugal, 308.592 ga-
lones (14.027 hectolitros); en los de Ma-
dera, de 20.030 galones (910 hectolitros); 
en los de Italia, de 618 galones (28 hecto-
litros), y en los de las posesiones britá-
nicas del Sur de Africa, de 369 galones 
(17 hectolitros). 
En cambio, aparecen en descenso los 
vinos tintos españoles en 2.390 galones 
(109 hectolitros); los tintos franceses, en 
129.320 galones (5.878 hectolitros); los 
vinos de Australia, en 16.726 galones 
(760 hectolitros), y los de «Otros países», 
en 6.002 galones (278 hectolitros). 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Correo Agr íco la y Mercaot í l 
( N U E S T R A S C A R T A S 
De Andalucía 
Adra (Almería) 15.—Sigrue el tiempo 
seco, y aunque lloviera ahora, sería ya 
tarde para las cebadas de secano, que se 
han perdido casi en totalidad. Hasta las 
tierras de rieg-o se resienten del excesivo 
calor que se siente. 
El día 7 empezó la molienda de la caña 
dulce, y seg-ún el aforo hecho en la veg-a, 
se calcula en 1.200.000 arrobas, alg'uua 
más que el año anterior por las nuevas 
plantaciones, auque en g-eneral el fruto 
rind^menos. 
Elpí«QÍo dado por la fábrica ha sido de 
16 cuartos para el tercio y 17 para las ali-
fas, un cuarto menos que el año pasado. 
Los precios que rig'en son: Azúcar de 
primera, á 41 reales arroba, ó sean los 
11,50 kilos; aceite, de 63 á 64; harinas al 
detall, de Piedra, primera clase, de 21 á 
21,50; ídem seg-unda, 20,50 á 21; ídem de 
cilindros, primera clase, de 21,50 á 22; 
cebada extranjera, de 30 á 31 reales fa-
neg-a; maíz, de 39 á 40; g-arbanzos, de 90 
á 120; carbón veg-etal, de 4,50 á 5 reales 
arroba; tomates, á 20. 
Para más informes dirigirse á los que 
s u b s c r i b e n . — M a r t i n y Compañía. 
#*# La Rambla (Córdoba) 18,—Firme 
el mercado para todos los artículos, ex-
cepto el aceite que tiende á la baja, por 
más que las existencias son cortas. 
He aquí la cotización: Trig'o, á 60 rea-
les fanega; cebada, á 33; escaña, á 25; 
habas, á 42; alpiste, á 38; zaina, á 42; 
g'arbanzos, á 80; aceite, á 44 reales 
arroba. 
Si llueve será buena la cosecha de ce-
reales .—Él Corresponsal. 
#*# Cabra (Córdoba) 17.—Precios de 
este mercado: Aceite, á 46 reales arruba, 
tanto el fresco como el añejo; trig'o, de 
52 á 56 reales fanega; cebada, de 32 á 34; 
yeros, de 44 á 48; escaña, á 28; guijas, á 
40; habas, á 44; garbanzos, de 50 á 
1 2 0 . - Z . 
Alcaudete ( J a é n ) 18. — Estamos 
muy desanimados por la falta de ag-ua, 
pues el campo está en la agonía si no 
llueve pronto; los olivos presentan buena 
cosecha, las huertas mucha fruta, en par-
ticular la ciruela; de almendra hay una 
cosecha regular. 
Precios de este mercado: Trigo fuerte, 
de 50 á 52 reales fanega de 96 libras; ce-
bada, de 32 á 33 la de 75; habas, de 41 á 
á 40; garbanzos regulares, á 70; aceite, 
de 46 á 48 reales la arroba de 27 libras; 
orejones, de 34 á 36 la de 25; ciruelas-pa-
sas, á 12; almendras dulces, á 40 reales la 
fanega.—Antonio Salido. 
Adra (Almería) 17.—Han bajado 
los tomates á 13 reales arroba. 
El tiempo preparándose para llover.— 
M Corresponsal. 
^ Baena (Córdoba) 17. — Tenemos 
tiempo seco y despejado, con excesivos 
calores impropios de la estación, perjudi-
cando á los campos y sementeras. Estas 
se encuentran en muy buenas condicio-
nes prometiendo buena cosecha, pero ya 
se resiente bastante por la falta de agua, 
que todos los labradores esperaban con 
impaciencia que llegase el día 15 que, se-
g ú n pronósticos era cuando llovería, para 
dejar satisfechas las esperanzas de los 
labradores; desgraciadamente el tiempo 
continúa seco y caluroso, y Dios quiera 
mandar el remedio pronto, pues de lo 
contrario vamos á sufrir perjuicios de 
gran consideración en la cosecha, y lo 
más grave es que las existencias en cerea-
les se van limitando mucho, y la calami-
dad en la clase jornalera se va haciendo 
muy extensiva, habiendo gran número 
de la referida clase implorando la caridad 
pública. 
Los precios de los cereales son: Trigos, 
sobre los vagones de Luque Baena, á 53, 
54 y 55 reales; en la semana anterior se 
han hecho algunas transacciones para la 
exportación; la cebada, á 30 reales en 
granero; aceite, la clase corriente, tanto 
de este año como del anterior, á 42 reales 
en bodega, y por la superior del año 94-95 
piden los tenedores á 50 reales en bobega, 
habiendo de estas clases muy pocas exis-
tencias/' 
Los olivos presentan muy buena mues-
tra, pero en todt s existen los temores que 
continúe la picazón en la aceituna. 
Para compras dirigirse al que subscri-
b e . — ü T ^ w o de los JRios. 
Ubeda (Jaén) 17.—Precios corrien-
tes: Aceite, á 42 reales arroba de 11,50 
kilos; jabón duro, á 27; vino, á 10 los 
16,08 liiros; cebada, á 30 fanega de 55,50 
libras; trigo, á 48; garbanzos, de 60 á 80 
fanega de 69,37 libras; anís, de 80 á 100. 
El campo regular, pero con falta de 
agua. Para compras dirigirse al que subs-
c r ibe .—^/¿^ í Fernández y Fernández. 
Huesear (Granada) 14.—Precios en 
pesetas de los artículos de exportación en 
el mercado de hoy: Trigo fuerte, á 13 la 
fanega; ídem candeal, á 12; centeno, á 
9,50; cebada, á 8; maíz, á 9,50; cañamo-
nes, á 10; harina fuerte de primera, á4,25 
los 11,50 kilos; ídem de segunda, á 4; 
ídem candeal de primera, á 4,25; ídem de 
segunda, á 4; jamones, á 20; alquitrán 
vegetal, á 2; almendra en grano, á 15; 
cáñamo, á 10; ídem colas, á 5; esparto de 
embarque, á 0,63; ídem largo, á 1,25; 
vino tinto de 11°, á 3,50 los 16,50 litros; 
anisados superiores, de 18 á 35; ídem 
dulces, de 20 á 35 .—1. H . 
Alcalá la Real (Jaén) 19.—Los la -
bradores atraviesan una época difícil; 
abrigaban la risueña esperanza de una 
buena cosecha de cereales, y hoy están 
aterrorizados al ver desvanecerse sus i l u -
siones por la falta de agua. 
Hasta ahora los campos están buenos, 
prometiendo una cosecha abundante, y 
ya empiezau á resentirse por la carencia 
de las lluvias y por las escarchas ó heladas 
de estas noches que tanto les perjudica. 
Los precios son los siguientes: Trigos 
recios, de 50 á 52 reales fanega con 97 l i -
bras; cebada, de 32 á 34; habas, á 40; 
garbanzos menudos, á 60; medianos, de 
80 á 100; gordos, de 120 á 160; anís, de 70 
á 80 reales fanega de 28 kilos; aceite, á 48 
reales arroba; vino, de 16 á 18; vinagre, 
de 10 á 12; tocino, á 5 reales kilo; jamo-
nes, á l .—M. H . 
De Aragón 
Borja (Zaragoza) 18.—El viñedo y los 
olivos presentan buen aspecto, pero los 
sembrados se resienten ya de la sequía; si 
tarda algo en llover, se perderá la cose-
cha en el monte. 
Los vinos tintos se pagan de 20 á 22,50 
pesetas el alquez de 120 litros; las hari-
nas, á 21 reales arroba las primeras cla-
ses y á 19 las segundas.—¿7^ Subscriptor. 
De Castilla la Nueva 
Chinchón (Madrid) 18.—En este término 
la siembra no necesita tanta agua como 
en otros. 
Aún puede decirse que está buena, y 
aunque los fríos la han endurecido bas-
tante , con un buen chaparrón en este 
mes y otro en Mayo podríamos obtener 
muy buena cosecha. 
En la noche del día 8 se helaron bas-
tante las viñas de secano que están en 
cañadas ó sitios hondos, sobre todo las 
blancas jóvenes , que estaban más ade-
lantadas. 
En la vega ha habido daño, pero en me-
nor escala, porque estaban más atrasadas; 
de todos modos, los fríos hacen bastante 
mal y no estamos tranquilos, porque á 
ciertas nieblas que hubo en el mes de 
Marzo, se teme que correspondan alguna 
ó algunas escarchas en la primera quin-
cena de Mayo. 
La venta de vino encalmada, pero esto 
no nos alarma, porque el que tenemos 
es tan superior, que necesariamente ha 
de ser muy buscado en lo que resta del 
año. 
Los olivos empiezan á mostrar la flor, 
y tememos que se hiele. La planta está 
hermosa y brillante, y, si la ñor cuaja, 
habrá magnífica muestra. 
[Lástima grande será que luego, cuan-
do la aceituna empiece á engordar, salga 
la mosca y la agusane y nos deje con 
poca y mala cosecha! 
Esta plaga de la mosca, que es una i n -
mensa desgracia para muchas provincias, 
reclama imperiosamente la atención de 
todos, para ver si resulta la posibilidad 
de exterminarla ó de atenuar los incalcu-
lables perjuicios que ocasiona.— Un Subs-
criptor. 
^ Madridejos (Toledo) 16.—Empieza 
á sentirse alguna necesidad de lluvia, 
habiéndose puesto algo duras las ceba-
das. 
Efecto de la helada caída uno de estos 
últimos días, se han resentido algunos 
viñedos de este término. 
Los precios corrientes en ésta son; Can-
deal, á 49 reales la fanega; jeja, á 47; ce-
bada, á 30; aceite, á 45 reales arroba; 
vino, á 6; patatas, á 2,50; azafrán, á 160 
ídem la l ibra .—J. 8. L . 
^ Daimiel (Ciudad-Real) 15.— Con 
haberse anticipado la primavera llevan 
de adelanto los brotes de la vid cerca de 
un mes: las cepas se van cubriendo de 
hojas y tx&tentaudo abundante fruto. Esto 
que por un lado es indudablemente bene-
ficioso para que las plagas no hagan tan-
to daño, pues aquí nos castiga mucho la 
piral ú oruga, por el gran desarrollo que 
adquiere el sarmiento, por otro puede ser 
grandemente perjudicial, si ocurriera lo 
que es muy fácil en esta región de la 
Mancha, un retroceso en la temperatura, 
que produjera escarcha ó hielo y nos de-
jara sin fruto. 
Es verdad que si la cosecha fuera bue-
na, no sabríamos qué hacer con la uva n i 
con el mosto, pues con haber sido escasa, 
según las noticias que se comunicaban 
de todos lados, la del año último en la 
mayor parte de nuestras provincias, y 
creerse en un principio, como deducción 
lógica, que apenas se había recolectado 
para el consumo de la Península, hemos 
sufrido una decepción, y tenemos el vino 
que á n ingún precio se puede vender; n i 
lo bueno lo compran para el consumo n i 
lo inferior para las destilerías; porque se 
conoce que las fábricas de alcohol indus-
trial—y conste que esto es una hipótesis— 
van funcionando ya con más libertad que 
al principio de publicarse la ley que les 
impone el pago de derechos y condiciones 
de que estáu exentos los que proceden de 
la uva, y de aquí que la depreciación de 
este artículo también se marque y la baja 
se haya iniciado hace algún tiempo 
Las siembras presentHU buen aspecto, 
y si llueve pronto lo suficiente, se espera 
un gran año de cereales. A la hora que 
escribo la presente, el horizonte se halla 
cubierto de nubes y con señales de lluvia. 
Los precios corrientes son: Candeal, á 
12,50 pesetas fanega; trigo, á 12,25; jejar, 
á 11,50; centeno, á 8,75; cebada, á 7; pa-
nizo, á 9; anís, á 20; vino tinto, á 2,62 
arroba; ídem blanco, de 1,75 á 2; vinagre, 
á 1,50; flemas, á 5; aguardiente, á 10; al-
cohol, á 15; aceite, á 12; patatas, á 0,50; 
habichuelas, á 3,50; lana, á 9,75.—El Co-
rresponsal. 
#*# Calera (Toledo) 18.—Los precios 
en la última quincena han sido los si-
guientes: Vino blanco y tinto, á 11 reales 
cántara; aceite, á 60; trigo, á 48 la fane-
ga; cebada, á 28; centeno, á 40; avena, á 
24; corderos, á 30 céntimos libra. 
El tiempo y los campos inmejorables 
con la lluvia del día 12.—Ér. R. 
^ Villacanas (Toledo) 18.—Ninguna 
variación ha sufrido esta plaza desde mi 
anterior, pues la semana pasada con las 
festividades religiosas nada en compras 
puedo reseñarle; únicamente ios precios 
nominales siguen de 48 á 49 reales el can-
deal en granero; jejar, á 48; cebada, á28 ; 
avena, á 24 fanega de 55 litros. Los vinos, 
paralizadas las transacciones. E l . estado 
de loa campos, si viene en todo lo restan-
te de mes una abundante lluvia, se espera 
una buena cosecha, si bien en centeno y 
cebadas la falta de agua está mermándo-
las considerablemente. 
Para pedidos y compras dirigirse al que 
subscribe—C?/mc/A¿s Osuna. 
Quintanar de la Orden (Toledo) 19.— 
Continúa el tiempo seco, no llueve y hace 
ya mucha falta para los sembrados. Con 
este motivo, los precios se afirmau más 
y más. 
A continuación anotamos los corrientes: 
Candeal, á 48 reales fanega en cámara; 
jejar, á 46; centeno, á 35; cebada, á 30; 
anís, á 100; cominos, á 80; titos, á 40; ye-
ros, á 42; avena, á 26; queso, á 70 reales 
arroba; corderos, á real la libra en vivo; 
vino, á 7 reales arroba para las destile-
rías; ídem buenas clases, á 10. 
Pocas operaciones. 
Para compras dirigirse á los que subs-
criben— Viuda é hijos de D. Juan J. San-
chiz. 
Puebla de Don Fadriqae (Toledo) 18. 
Precios sobre vagón en la estación de V i -
Uacañas: Trigo, á 12,75 pesetas los 43 k i -
los; paja, á 0,44 los 11,50 ídem; queso 
manchego, á 16,50; vino tinto, á 2,75 los 
16 litros; ídem blanco, á 2,50. 
Para compras dirigirse á los que subs-
criben—iWro V. y López Bravo y Com-
pañ ía , 
De Castilla la Vieja 
Fróraista (Palencia) 17. — Los viñedos 
han sufrido mucho con las repetidas es-
carchas, pues los calores de Marzo ade-
lantaron la vegetación. Por esto se coti-
zan con firmeza los vinos. 
Los campos se han resentido algo de 
los fríos, pero esperamos se repongan así 
que mejore el tiempo. 
Precios: Vino tinto, á 12 reales cánta-
ro; trigo, á 46 las 92 libras; centeno, á 27 
la fanega; cebada, á 24; avena, á20 ; gar-
banzos, á 144; yeros, á 38; alubias, á 96; 
harinas, á 17 reales arroba las primeras 
clases y 16 las segundas; patatas, á 4.— 
F l Corresponsal. 
Valladolid 18.—En la última sema-
na se han expendido, por ferrocarril, 460 
fanegas de trigo y 11.297 arrobas de ha-
rina. 
Hoy se ha cotizado el trigo, en los A l -
macenes generales de Castilla, á 68,25 
reales las 94 libras, ó sea á 27,89 pesetas 
los 100 kilos, ó 22,02 pesetas el hecto-
li tro. 
En el mercado del Campillo han regido 
los siguientes precios: Cebada, á 29 reales 
fanega; avena, á 23; garbanzos para sem-
brar, á 120 y 130; ídem finos, á 110, 140 
y 180; patatas, á 4,50 la arroba.—El Co-
rresponsal. 
Villalón (Valladolid) 18.—Precios 
del mercado de ayer: Trigo, á 47 reales 
las 94 libras; centeno, á 34 la fanega; ce-
bada, á 25; queso, á 28 reales la arroba; 
ovejas emparejadas, á 80; carneros, á 50; 
corderos, á 32. 
Por partidas se han vendido 1.500 fane-
gas de trigo, sobre vagón en la estación 
de Villada, á 48,50 reales, y ofrecen otras 
4.000 fanegas á 49, pero sólo pagan á 
48,50. 
Muy buenos los campos y el tiempo.— 
E l Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 18. — Buen 
tiempo. 
Ayer se ha vendido el trigo, al detall, á 
46 reales las 94 libras; por partidas se ofre-
ce dicho grano á 47,50, pero sólo pagan 
á 47.—(7. 
if*^ Santander 18.—Harina: Poco sos-
tenidos los precios, de 17,75 á 18 reales 
arroba, á que cotizamos las harinas de 
piedra, y 18 á 19 las de cilindro. 
Se embarcaron para la Península 2.322 
sacos, y para América 3.204. 
Centeiio.—Como venimos hace tiempo 
consignando, no hay en la plaza existen-
cias, ni se nota tampoco demanda alguna 
de este cereal, no podiendo por conse-
cuencia citar precio, que resultaría com-
pletamente arbitrario. 
Cebada.—Para usos industriales, se re-
cibieron de Marsella 286 sacos. 
En la plaza va lentamente colocándose 
lo que aun queda de ingresos anteriores, 
á 18 pesetas los 80 kilos, la andaluza, y 17 
la del extranjero, por igual peso, ambas 
con envase. 
Maiz.—IiwmniQ la semana han llegado 
700 sacos. 
El precio no se aleja de 18 pesetas saco 
de 100 kilos con tela.—Fl Corresponsal. 
Avila 19.—Van quedando pocas 
existencias de trigo; así es que lo que se 
presenta en el mercado se coloca con ani-
mación para las fábricas á los precios de 
48 á 49 reales fanega. Las harinas de pri-
mera clase á 17 reales arroba, á cuyo 
precio se han expedido 2 vagones con 
destino á Huelva.—El Corresponsal. 
Cuóllar (Segovia) 18. — Precios: 
Trigo superior, á 46 reales fanega; ídem 
clase corriente, á 45; cebada, á 28; cen-
teno, á 30; avena, á 18; algarrobas, á 31; 
yeros, á 32; garbanzos, á 120, 100 y 80. 
Las harinas, á 17, 16 y 14 reales arroba. 
Dichos precios tienden á la baja. 
Hace falta más agua de la que ha caído; 
si llueve más y no hace frío, será buena 
la cosecha.—EL Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 18.— 
El temporal anubarrado, pero con bas-
tante calor propio de la estación. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 1.200 fanegas de trigo, que se pa-
garon de 47 á 48 reales una; de centeno 
300, de 33 á 34; de cebada 400, de 28 á 30; 
de algarrobas 300, de 36 á 37; de avena, 
80, de 23 á 24; y de garbanzos 800, de 100 
á 140, según clase. 
Harina de primera, á 17 reales la arro-
ba; ídem de segunda, á 16; ídem de ter-
cera, á 13. 
Patatas, de 4 á 5 reales la arroba. 
Vino blanco, de 12 á 13 reales cántaro; 
ídem tinto, de 12 á 14; vinagre, á 14.—C, 
Astadillo (Palencia) 18.—El tiempo 
bueno. 
El estado de los campos bueno. 
El mercado de esta fecha ha estado poco 
concurrido. 
Hemos cotizado á los siguientes precios: 
Trigo, á 46 reales la fanega; cebada, á 27; 
garbanzos, á 84, y alubias, á 92. 
Cabezuela, á 8 reales la arroba; salva-
dillo, á 7,50; patatas, á 3,50; vino tinto y 
blanco, á 11 reales el cántaro.—C. 
La Seca (Valladolid) 18.—El Asta-
do de los campos, regular y el viñedo 
sumamente adelantado. 
La extracción de vino, regular. 
Ue trigo han salido 50 fanegas, que se 
pagaron á 47,50 reales una; de cebada 
entraron 200, á 28; garbanzos, á 160. 
De vino tinto han salido 200 cántaros, 
que se vendieron al precio de 15 reales 
uno; de ídem blanco, 2.500, á 12,50.-
E l Corresponsal. 
A Faentespina (Burgos) 1 7 . - E I esta-
do de los campos hasta aquí venía ani-
mando á los agricultores á hacer esfuer-
zos para cultivar sus propiedades en vis-
ta de su buen aspecto; pero por desgra-
cia, el hielo de la mañana del Viernes San-
to los ha dejado muy mal parados, fraca-
sando las esperanzas que habían concebi-
do al ver los viñedos adelantados y con 
buena muestra; como también los cente-
nos, ya espigados, han sufrido las conse-
cuencias por hallarse en el estado más 
delicado. 
En los frutales ha sucedido lo propio; 
trigos y cebadas están inmejorables, y es 
de esperar buena cosecha si no viene al-
gún otro castigo cuando menos lo espe-
remos. 
Las labores venían atrasadas por falta 
de recursos, y con lo acontecido ha cun-
dido la desanimación y quedará mucho 
por labrar. 
Los jornaleros, pidiendo trabajo y l i -
mosna. 
La saca de vino paralizada, y con este 
motivo los cosecheros pudientes han ce-
rrado sus bodegas, notándose una peque-
ña alza en los precios.—iíY Corresponsal. 
De Cataluña 
Reas (Tarragona) 18.—Tmoí: Sigue el 
mercado encalmado. 
Cotizamos: Priorato superior, de 30 á 
35 pesetas carga, según grado; clase co-
rriente, de 25 á 28; comarca, de 17 á 25, 
según grado. 
Mistelas.—Tmifiñ, de 38 á 46 pesetas; 
blancas, de 30 á 37. 
Vinos blancos.—De 7 á 8 reales el grado. 
Avellanas.—En cáscara cosechero, á 23 
pesetas saco de 58,400 kilos; negreta es-
cogida de primera, de 27 á 28; en grano, 
de 38,50 á 39 pesetas quintal de 41,600 
kilos. 
Almendra mollar.—De 29 á 30 pesetas 
el saco de 50,40 kilos; esperanza, á 57,50 
pesetas los 41,60 kilos; común, á 50; pla-
neta, á 77,50; largúela, á 55. 
Alco/iole-f.—Jerezanas, vino de 35°, á 80 
duros los 516 litros. 
Rectificados puro vino: Selectos, á 112 
pesetas hectolitro con casco nuevo; extra-
fino, á 110; prima, á 108. 
Mucha calma y tendencia á la baja á 
causa de la abundancia de alcoholes i n -
dustriales. 
Holandas.~V>Q 11 á 11,50 duros car-
ga.—6'. 
Valls (Tarragona) IS.—Trigos: Po-
quísimas operaciones se han hecho con el 
mencionado cereal, sin que podamos se-
ña la r precio. 
Vinos.—Encalmados siguen los merca-
dos referentes á tales líquidos. Unicamen-
te se han hecho algunos envíos á Barce-
lona y á precios de 17 pesetas los blancos, 
y de 18 á 19 los negros ó tintos los 121,60 
litros. 
Harinas.—La mar de ventas se verif i -
can semanal mente de tal mercancía. Los 
precios que rigieron el último mercado 
fueron: la de primera, á 4,75 pesetas los 
10 kilogramos; de segunda, á 4,50; de ter-
cera, á 4,25. 
Menudillo.—Muchísimas operaciones se 
han hecho y se hacen con él; los precios 
son los de 5,50 y 5,75 pesetas cuartera 
doble. 
Maiz.—No hay existencias.—C. 
Montblanch (Tarragona) Vinos 
tirites: A 1,40 pesetas el grado para el em-
barque y á 1 para la destilación. 
Vinos blancos.—De 15 á 17 pesetas car-
ga de 121,60 litros. 
Mistelas.—De 35 á 37 pesetas carga. 
Anisados.—De 13 á 14 duros carga de 
19 y medio grados. 
Holandas.—De 11 á 12 duros id . id . 
Espíritus.—DQ vino, á 88 duros los 68 
cortés de 35 grados; refinado, á 14,50 car-
ga de 24 y medio grados; orujo, de 78 á 
79 duros los 68 cortés de 35 grados; refi-
nado, á 13,50 duros carga de 24 y medio 
grados.—Ü. 
Piérola (Barcelona) 14.—Sufrimos 
pertinaz- sequía; algunas legumbres se 
consideran ya perdidas. En cuanto á los 
trigos, cebadas y algunos otros granos, 
si llueve dentro de ocho días, se salvará 
gran parte. Ojalá suceda así y acierte el 
célebre Noherlesoom, quien dice lloverá 
mañana 15. 
Muchos hemos ido á la iglesia á pedir 
al Santísimo nos conceda la benéfica 
lluvia. 
No le doy cuenta de los daños causados 
por los vientos huracanados, pues le su-
pongo enterado de dicho temporal y de 
sus perniciosos efectos. 
No anoto precios porque nada tenemos 
para vender. 
Se van haciendo bastantes plantaciones 
de vides americanas.—S. S. 
De Extremadura 
Don Benito (Badajoz) 18.—La lluvia de 
estos días ha mejorado mucho los cam-
pos y sembrados de esta región; conven-
dría beneficiara aún más el agua para ob-
tener abundantes cosechas de cereales y 
legumbres. Los olivos presentan un fruto 
abundante, como igualmente las viñas, 
que prometen un año de primera. 
En el mercado de cereales, las compras 
con destino á la exportación estuvieron 
muy animadas; como consecuencia de 
esto siguen los precios firmes. 
Helos aquí sobre vagón en esta esta-
ción: Trigo rubio ó fuerte, de 56 á 58 
reales fanega; ídem blanco ó pintón, de 
55 á 57; ídem albar ó blanquillo, de 54 á 
55; cebada, de 28 á 30; avena, de 19 á 20; 
habas, de 38 á 40; altramuces, de 28 á 30; 
linaza, de 50 á 52; garbanzos gordos, de 
100 á 120; ídem regulares, de 90 á 100; 
ídem menudos, de 70 á 80; lana fina ne-
gra, de 54 á 56 reales arroba; ídem ídem 
blanca, de 52 á 54; ídem basta blanca, de 
50 á 52; lino en rama, á 50; hierba cuajo, 
de 50 á 52; aceite, de 50 á 54; vino, de 10 
á 12. 
Para compras dirigirse al que subscribe. 
Luis Rollatid Nicolau. 
#% Hervás (Cáceres) 18.—Por aquí un 
tiempo primaveral, y cada ocho días un 
rocío que anima los campos en follaje, 
pero las viñas muy adelantadas, muy mal 
brotadas y con poco fruto; no sé si lo que 
no ha brotado saldrá mejor, aunque t^m 
lo contrario. ^ cai0 
Amenazados de un hielo por la vari 
ción de temperatura, y esto igualan 
todo en lo malo. Ia 
El vino es muy superior, 15° y macv¿ 
color; venta poca, á 13 reales. Concebí 
mos esperanzas de venderse todo y bien" 
por lo poco que hay y lo bueno que es Ü 
^ Medellín (Badajoz) 19.—Precios 
á 28; avena, á 18; habas fanega colmada 
á 37; garbanzos regulares, á 80; hábil 
chuelas, á 52; altramuces, á 26. 
Los vendedores retrasados por faltar 
las aguas, cuya necesidad se acentúa de 
día en día, pues si bien ha llovido algo la 
semana pasada ha sido poco.—/. Solfa 
v i l l a . 
De León 
Villamañán (León) 17.—El aspecto de 
los campos es magnífico y si se repiten 
las lluvias será abundante la cosecha. 
Se está haciendo la sementera de le. 
gumbresen buenas condiciones. 
Los granos tienden á la baja y el vino 
se sostiene, por más que hay poca ex-
tracción. 
Precios: Vino, á 15 reales cántaro; t r i -
go, de 45 á 46 fanega; centeno, de 33 á 
34; cebada, de26 á 27.—ZT. 
^ León 18.—Precios del mercado de 
ayer: Trigo, de 42 á 45 reales fanega; 
centeno, de 27 á 30; cebada, de 27 á 29; 
garbanzos, de 60 á 120; alubias, de 66 á 
67; habas de color, de 60 á 63; patatas, á 
4 reales arroba; vinos de la tierra, de 15 
á 16 cántaro . 
Muy buenos los campos en toda la pro-
vincia.— Un Subscriptor. 
Peleaffonzalo (Zamora) 15.—Tengo 
el gusto de participarle que el vino se co-
tiza en este pueblo á 15 y 15 y medio rea-
les el cán ta ro .—L. 
Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 17.—Hace unos días llovió regular-
rtiente. Buenos los sembrados, y la gana-
dería va'ya teniendo los pastos necesarios. 
Los garbanzos que se sembraron tem-
prano nacen muy bien. 
Han bajado los precios de los granos, 
por lo cual se retraen de vender buen nú-
mero de tenedores. 
Precios del último mercado: Trigo, de 
46 á 47 reales fanega; centeno, de 32 á 33; 
cebada, de 24 á 25; avena, de 20 á 21; al-
garrobas, de 33 á 34; garbanzos, á 180, 
150 y 110, según la clase; harinas, á 18 
reales arroba las primeras clases y 17 las 
segundas; patatas, á 4,50; vino, á 14 rea-
les cán taro .—El Corresponsal. 
De Murcia 
La Roda (Albacete) 18.—Si bien estos la-
bradores se encuentran satisfechísimos de 
lo frondoso de sus campos, se temen que 
algo suceda como el año anterior. 
Los candeales, sobre todo en sitios altos 
y tierras de fuerza, no cabe desear más, 
aun cuando en los hondos y terrenos flo-
jos están también bastante regulares. 
Con las cebadas y avenas casi sucede lo 
propio, están bastante regulares y con la 
ayuda del agua, si la Providencia nos la 
envía enseguida, tendríamos un año co-
pioso; Dios lo quiera, que sería muy agra-
decido este bien que tanta falta hace por 
lo mucho que llevamos perdido en años 
anteriores. 
Sobre los centenos hace algún tiempo 
que se ven perdidas las esperanzas de que 
se puedan rendir medianamente. 
Los demás frutos, así como las viñas 
que empezaron á brotar hace más de un 
mes, siguen y presentan buen aspecto, 
aunque hace diez días cayeron algunos 
brotes con fruto al suelo, debido á una 
ligera escarcha reinando viento Norte; 
ahora tenemos el cielo bien despejado y 
sereno. 
Los precios de hoy fen esta plaza son los 
siguientes: Vino tinto, de 11 á 12 reales 
arroba de 16 litros; blanco no hay; anisa-
dos de 20° de brisa, á 32; candeal, á 52 
reales fanega; cebada, á 31; centeno, á38; 
avena, á 22; azafrán, á 60 pesetas la libra. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Cándido Pérez. 
k*j Chinchilla (Albacete) 15.—No he 
remitido noticias de este pueblo por no 
ofrecer nada de particular el movimiento 
de este mercado. 
Los precios que hoy rigen son los si-
guientes: Trigo, á 54 reales fanega; ce-
bada, á 30; centeno, á 36; vino, á 10 la 
arroba; patatas, á 4. 
E l estado de los campos es satisfacto-
rio, pero se hacen muy necesarias las 
aguas, pues de faltar éstas se perderían 
pronto las cosechas.—E. A . 
**# Yecla (Murcia) 16.—Persiste la se-
quía, por más que se han iniciado cam-
bios que anunciaban las necesarias l l u -
vias. Para algunos pagos, si es que vienen, 
l legarán ya tarde, pues se consideran 
perdidos los sembrados; en otros harían 
gran bien. 
No se vende vino para la exportación, y 
para las destilerías se detalla de 11 á 12 
céntimos grado y arroba. 
El aceite de 48 á 50 reales arroba, y las 
harinas á 20, 19 y 18 por primeras, se-
gundas y terceras clases respectivamente. 
E l trigo alcanza los altos precios de 60 
á 62 reales fanega; la cebada se paga de 
34 á 35, y la avena, de 25 á 2 6 . — ^ Co-
rresponsal. 
De Navarra 
Muniain de la Solana 18.—Vamos pasan-
do lo que va de Abri l llenos de vivísima 
inquietud por causa de los hielos, que de 
sobrevenir causfiríau un inmenso desastre 
en los viñedos. Los propietarios se apres-
tan á tratar sus viñas con el sulfato de 
cobre. ¡Ojalá nos fuera tan fácil combatir 
la filoxera como el mildiul 
Los campos de cereales inmejorables. 
El trigo se paga á 25 reales robo de 28,13 
litros. 
En el vino es mayor la oferta que la 
demanda, notándose la poca exportación 
á Francia.—P. y A . 
Alio 18.—Según noticias del pe-
riódico de Pamplona E l E c o de Navarra , 
I 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
VPO con sentimiento cómo se nos echa 
Incima la terrible plaga flloxénca, de la 
míe varios pueblos de la provincia están 
infestados y úl t imamente dice que en el 
Ormino dé la ciudad de Olite no rompen 
las viñas con vigor y se atribuye sea por 
efecto de dicha plaga; aquí hasta la fecha 
no ha aparecido. 
La labor de las vinas toca a su termino, 
y se paga de jornal á los braceros á 9 y 10 
^Los'cereales están muy buenos, en par-
ticular las cebadas prometen gran cose-
c h a v el olivo también rompe bien. 
Precios- Trigo» á 24 reales robo de 28,13 
litros; cebada, á 16; avena á 14; vino, á 
9 y 9,50 reales cántaro de 11,77 litros.— 
EL Corresponsal. 
# Artajona 18.—Poco de bueno pro-
mete^este pueblo respecto al mercado de 
vinos y cereales; ha sido un año el más 
desastroso que ha habido; no se ha cono-
cido otro peor; primero por la sequía y 
segundo por la poca cosecha de vino, la 
cual fué destruida por la tormenta que 
descargó en Agosto'; no dejó ni sarmieu-
tos; arrastrando hasta cepas con raíces y 
con mucha piedra; así que hay mucha 
miseria; se puede decir que no se cogió 
ni un cántaro de vino, y el poco trigo que 
se siembra apenas se segó. 
Los campos siguen buenos, tanto de 
cereales como de los viñedos; respecto al 
mercado de vinos todavía existen de ven-
ta una partida buena de vino viejo ó sean 
50.000 cántaros de 11,77 litros á los pre-
cios de 9,50 á 11 reales.—J/. M . 
NOTICIAS 
De los daños cansados por los hielos en 
los viñedos de Francia, damos cuenta en 
primera plana. 
Eu nuestra nación también se han sen-
tido los efectos de las escarchas en varios 
términos de Albacete. Toledo, Madrid, 
Ciudad Real, Zamora, Falencia, Burgos y 
alguna otra provincia, pero en general no 
revisten mucha gravedad los daños oca-
sionados hasta la fecha, según los infor-
mes que hemos recibido. 
En Fuentespina y otros pueblos de los 
partidos de Aramia de Duero y Roa (Bur-
gos), en Frómista (Falencia) y en ciertos 
pagos de los términos de Chinchón (Ma-
drid) y Madridejos (Toledo), es donde las 
pérdidas son de consideración, especial-
mente en las dos primeras comarcas. 
Ha llovido en varias provincias, pero 
hace falta que el temporal de aguas sea 
mayor y alcance á todas las comarcas de 
la Península, en alguna de las cuales se 
está perdiendo la cosecha por la sequía. 
El estado de los sembrados es todavía en 
general satisfactorio en España, y si caen 
las lluvias necesarias aun podemos tener 
abundante producción de cereales. 
Noherlesoom predice para la segunda 
quincena del corriente mes, lluvias gene-
rales y abundantes. 
El primer período lluvioso, dice aquél 
en su BoUlin Meteorológico, que será el 
más largo é importante, se desarrollará 
del 16 al 22; siendo las lluvias más abun-
dantes y generales del 18 al 20 inclusive. 
El segundo período comprenderá el 24 
y 25; producirá grandes tempestades en 
las islas Británicas y en Francia, sobre 
todo en esta última, donde adquirirán vio-
lencia é intensidad extraordinarias. En 
nuestra Península será sensible su acción, 
con especialidad en las regiones N.O. y 
septentrional. Temporal en el Cantábrico. 
El tercer periodo lluvioso y último de 
esta quincena, se desenvolverá del 27 al 
29, y producirá en nuestra Península otra 
vez lluvias generales y abundantes en los 
días 27 y 29, con algunas tormentas. 
¡Quiera Dios que se cumpla tan risueño 
pronóstico! 
Los precios de los aceites han descendido 
en bastantes mercados, lo cual no se ex-
plica fácilmente, pues las existencias son 
escasísimas por lo muy pequeña que ha 
sido la última cosecha. 
Abrígase la esperanza de que sin tardar 
mucho cambiará la tendencia y se repon-
drá la cotización. 
La sección oficial de agricultura de 
Washington ha telegrafiado la perspecti-
va de las cosechas de trigo en los Estados 
Unidos. Este dictamen dá, para la rendi-
ción media de trigo de invierno, 81,4, y 
para el centeno de invierno, 88,9 tomando 
el número 100 como la expresión de un 
rendimiento completo. El último año la 
recolección en la misma época era sola-
mente de 77,1 para el trigo y 82,4 para el 
centeno. Se cree, sin embargo, que los úl-
timos fríos modificarán tan halagüeñas 
esperanzas. 
Se reciben muy buenas noticias sobre 
la próxima cosecha de seda en Valencia, 
Murcia y otras regiones. 
Los gusanos están ya hilando en su ma-
yoría, sin noticias de pérdida, porque son 
muy pocos los que han tenido averías. 
A pesar de que en el año actual se han 
puesto en incubación dos mi l onzas más 
que en el anterior, sobrará bastante hoja 
de morera porque la cosecha de este vege-
tal es abundantísima. 
La hoja de morera se cotizó ayer á doce 
duros la arroba. 
Aun nos parece cara, porque hasta que 
dicho producto valga á cim-o duros la 
arroba, no se producirá aquí la seda en 
condiciones ventajosas. 
La cosecha está tan adelantada, que el 
próximo lunes se habrán desembojado al-
gunas partidas de capullo. 
La seda en rama, según las últimas co-
tizaciones de Lyon, está de 35 á 37 fran-
cos el kilo, que es un precio cambio. 
Y sin embargo y g-racias á los cambios 
creemos que se pagarán los capullos á un 
precio regular. 
La crisis obrera es realmente pavorosa 
en Málaga, Cádiz, Sevilla y otras provin-
cias de Andalucía. 
En el pueblo de La Muela (Zaragoza) ha 
habido bastante alarma por creerse que 
el rnildiu había reaparecido en aquellos 
viñedos. 
Por fortuna la plaga presentada en a l -
gunas cepas no es laterriblfl peronóspera 
sino la erinosis ó sarna de la vid. 
Leemos en un periódico italiano el si-
guiente procedimiento para obtener dos 
cosechas de fresa en una misma estación: 
Después de que en el mes de Junio se 
ha obtenido la cosecha ordinaria, deben 
quitarse en seguida con cuidado las hojas 
de la planta sin estropear las guías ó ta-
llos de la misma, dejándola en completo 
abandono un mes ó tres semanas cuando 
menos; sin embargo, debe darse a lgún 
riego al principio para que no se seque la 
planta, y después para que se desarrolle 
en ella nueva vida y produzca allá para 
Agosto ó Septiembre otra cosecha más 
abundante y sabrosa que la primera. 
Merece atento estudio por los economis-
tas el desarrollo que alcanzan las coope-
rativas agrícolas en Rusia, principalmen-
te en el Gobierno de Cherson, de que ha 
dado cuenta Levisky en el último con-
greso de la Alianza cooperativa interna-
cional. 
La crisis agrícola y la carestía que se 
sintieron en los años 91 y 92, redujo á la 
mayor miseria á los campesinos, y la ne-
cesidad les hizo organizarse formando 
cooperativas de producción, asociaciones 
de varias ó muchas familias para cultivar 
la tierra en común. Así adquieren los ins-
trumentos modernos de labranza, los ani-
males de tiro y de pasto, los materiales, 
abonos y las semillas. Cuando hay que 
comprar una máquina de precio y no pue-
de hacerlo una sola cooperativa, se reúnen 
varias próximas. 
Así se han fundado desde 1894 en un 
sólo distrito más de ochenta cooperativas. 
Los beneficios de la asociación se están 
demostrando con los hechos, y la situa-
ción de los campesinos mejora en térmi-
nos que se les cita ya como un modelo, y 
se preparan á imitarlos en otras regiones 
del imperio. 
Bien merecía estudio este procedimien-
to en muchas comarcas españolas en que 
la agricultura tiene por principal enemi-
go la división excesiva de la tierra y la 
pobreza de los labriegos traducida en un 
cultivo tan pobre é imperfecto como el 
que se empleaba hace cuatro siglos. 
En estas condiciones no hay más cami-
no que la asociación para salvarse de las 
condiciones avasalladoras de la competen-
cia que exigen hoy los mercados. 
Ni el Gobierno en Francia, ni los agri-
cultores, en sus diferentes esferas, omiten 
medio alguno para que revista desusado 
interés todo cunto se refiere al Congreso 
agrícola que se celebra actualmente en 
París, en el campo de Marte. 
En el comité del mismo, que se ocupa 
de exponer, dados los actuales conoci-
mientos agronómicos, en interés de la 
agricultura, los procedimientos que deben 
adoptarse para ofrecer al ganado una al i-
mentación racional y económica como ge-
neradora de la fuerza, de la leche, de la 
lana y de la carne; después de multiplica-
das experiencias, lia llegado á resultados 
por demás notables, y que al publicarse 
expondremos en nuestras columnas. 
Escriben de Barbastro (Huesca): 
«Hemos pasado una semana de conti-
nuada zozobra; los vientos duros del Norte 
y los continuos turbiones que con frecuen-
cia se han dejado sentir por la parte alta 
y baja del Pirineo, hacían temer que la 
magnífica cosecha que de todos frutos se 
presenta, podía desaparecer ante una he-
lada de las que con frecuencia dejan sen-
tirse en este país. Aunque el tiempo ha 
mejorado algo, todavía la sierra de Guara 
luce su capa blanca como señal de alarma 
para los labradores y horticultores.» 
El domingo próximo se celebrará en el 
local dé la Asociación de Ganaderos, Huer-
tas, 30, la Asamblea anual de ganaderos, 
después de la función religiosa que es tra-
dicional preceda á las deliberaciones de 
los individuos de dicha Asociación. 
Se esperan bastantes ganaderos de pro-
vincias, y se discutirán asuntos de gran 
interés para este importante ramo de la 
riqueza nacional. 
En la feria mensual de ganados celebra-
da en Lérida en la úl t ima semana hubo 
bastante concurrencia de rebaños de Ara-
gón. La demanda fué escasa, pagándose 
los carneros de 19 á 20,50 pesetas uno, y 
los corderos, de 9 á 9,50 ídem; las ovejas 
emparejadas, de 20 á 22. 
La feria de Mayo en aquella capital se 
verificará en los días 13 y 14 por ser la de 
Balaguer el 15. 
La primera feria importante que se ce-
lebra cada año es la de Carmona, en An-
dalucía. La de este año, que se celebra 
ahora, ha estado muy concurrida de ga-
nado caballar, vacuno y de cerda. De lana 
y cabrío, nada. 
A la de Sevilla tampoco habrá concurri-
do mucho ganado lanar. 
Después vendrá la de Mairena, y suce-
derá igual. 
Las de Guareña, Torrequemada, Zafra 
de Extremadura bnja, que se celebrarán 
en Mayo, tampoco tendrán ganado lanar. 
Una cosa análoga sucederá en Extre-
madura alta con San Marcos, el 25 del 
actual y con Trujil lo, el 2, 3, 4 y 5 de 
Junio. 
Las primeras ferias tendrán vacuno y 
caballar de trabajo en abundancia. 
Pero como no hay cría de lanares y 
mueren muchos carneros en la temporada 
de sequía, no habrá concurrencia de estas 
clases. 
Esas son las noticias particulares que 
llegan respecto al tráfico de ganados la-
nares. 
Dicen de Almería que muy pronto em-
pezarán en aquella provincia los "trabajos 
de construcción dedos nuevos ferrocarri-
les mineros á la costa. 
Ventajas de la selección de las semi-
llas.—Mr. Ringelman da cuenta de los 
resultados obtenidos en las experiencias 
realizadas en la Estación 'de ensayos con 
las semillas de trigo escogidas ó no esco-
gidas y son los siguentes: 
Siembra en líneas 
[litros) 
Peso total déla co-
secha (kilos).... 
Idem parcial del 
grano ( ídem) . . . 
Idem, id. déla paja 
(ídem) 
Idem, id. del tamo, 
etc . (idem)... . 



































De la última estadística publicada en 
Francia tomamos los siguientes datos 
acerca de la importación general de vinos 
en dicho país durante el año 1896, en su 





















































De J?l Imparcial: 
Según noticias de Sevilla, los jurados 
de la Exposición de ganados han distri-
buido los premios. 
Parece que han procurado complacer á 
los expositores, pues casi todos los han 
obtenido, aunque en a lgún caso, según 
los peritos, se "ha padecido equivocación. 
El premio de la Reina regente destina-
do á un semental dé pura raza española, 
se ha concedido á Hacendista, de la pro-
piedad de los Sres. Guerrero hermanos. 
Es un hermoso caballo, pero no indiscu-
tible. 
Los premios adjudicados al ganado de 
todas clases ascienden á setenta. 
Para plantas y flores se han otorgado 
doce. 
Un periódico alemán da cuenta de las 
predicciones hechas por algunos sabios, 
todas las cuales confirman que Europa dis-
frutará un hermoso verano, porque las 
corrientes del Sur que dominan el mar si-
tuado al Este de la Groenlandia, harán 
que en breve se vean libres de los hielos 
las regiones del Sur. 
Anuncian también para fines de Abri l 
y todo Mayo grandes calores, tormentas 
de granizo en Junio y lluvias y fríos en 
Julio, y ' 
Algunas revistas publican el hecho ob-
servado en el Mediodía de Francia, de que 
las viñas atacadas de black-rnt se han visto 
curadas por la influencia del humo produ-
cido por el carbón de piedra, y llevado 
hasta la viña por fuertes vientos en días 
húmedos. 
Durante Marzo último se han expedido 
por el puerto de Tarragona los siguientes 
envases con vino: 4.928 bocoyes, 1.096 
pipas, 731 medias, 956 cuartos y 2.202 
octavos. 
Dicha exportación, comparada con la 
de Marzo de 1896, acusa una baja de 
3.928 bocoyes, 312 pipas, 111 medias y 
195 cuartos, y un aumento de 944 oc-
tavos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 20 
París á la vista 29 00 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 32 40 
Madrid. Suns. de Cuesta, Cava-alta, 5 
V ^ R c . V I N O S T I N T O S , 
' DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ALAVA) 
D E L EXCMO. SR. MARQUES DE R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S E N L \ E S T A C I O N D E C E N I C E R O 
Barrica de 225 litros con doble envase, 
Barril » 100 * id. 
Idem » 75 > id. 
Idem t 50 > id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem » 25 medias botellas, 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Rlciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. '¿ 
Pago AI contado al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antea citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el ano a que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas V,¿0 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. . . n j , u 
Aviso muy importante á los consumidores—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á, la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
CONO 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAÜD 
Montemolín y Paseo de Torrero 
¡ Z A . K A . G O Z A . 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
H. PERIE Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3 , G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Eucárganse de la veuta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
Llamamos la atención á nuestros subscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidiflcador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra el 
agrio y ácido de los vinos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
Los vinos que tuercen 
ó pierden su color al aire libre, los vinos turbios 
picados, etc., se corrigen 
O o n s e i r v a c i d n y m e j o x ' a 
de los vinos débiles y de exportación, dirigirse 
con sello á 
F . M O N T E R O 
en Mota del Marqués (provincia de Valladolid) 
F a l t a n a g - e n t e s 
cogm mmvm 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L P E D B I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro solo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reínosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
I f l i n i T T E l mejor pulverizador El relámpago 
Il l lLull de Vermorel. 
^ para vino y aceite, privilegiadas, 
y bombas para trasiego.— Catálo-
gos gratis. 
AI A l l f t i n i l f ^ ê *0<̂ 08 sistemas.—Catálo-
A Li \ . i lDi l { l i l i tJ go gratis por correo. 
TI RAV ^e 'ona' 'ona cou &0Dna' goma sola 
J Lüvo Ó con telas para trasiego, riego é in-
cendies.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M. G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE JOMÍ E I M B I O ROCHELT 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para vi-
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Portland legítimos. 
Adeudo, tránsito y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases. 
Anti-sarnoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado lanar. 
AGIDO TARTRICO 
garantizado para la vendimia 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de Joié 
Eusebio Rochelt, BILBAO. 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
P I P A S CILINDRICAS D E L A GIRONDE D E M A D E R A COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
C E R E A L E S CRONICA. DE VÍISrOS 
SUCESORES DE AMADOR l'FEIFFER s 
Ingenieros y construc-
tores de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria; premiados en 
cuantas Exposic iones 
han concurrido, con di-
S— plomas de honor, medá- ¿: lias de oro, de plata, de ' • •%^Ni£*v:Ti~-^ví:> - i— tS?*^'"-^ ' ' ' 5 ^ bronce, etc. BARCELONA £ 
¡Jj Especialidad, con loa últimos adelantos, en ¡§ 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á ¿ 
brazo 
« Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. ¡£ Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas. ^ 
í£ con fuerza á vapor, á gas ú (¡asolina, á viento y á mano. *C 
S Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y ¡¡̂  de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. ^ Arados y demás aparatos para la elaboraciou de las tierras. ^ 
MS Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar g 
S los productos de la tierra. g 
Dj Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó H 
SJ hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- «c 
Q¡| ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas JÍ 
\/\ sin fin y demás accesorios para dicho ramo. U! 
ÍJ Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- K 
S dos diámetros y formas. 
¡£ Funoiclón de hierro y construcción de toda clase de metales. iS 
ENOSOTERO 
PARA 
CONSERYAR Y MEJORAR LOS Y1N0S 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosótero j a -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu 
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que indi-
ca el prospecto. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
BlftOUlNAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados. «Aventadoras.=Guadañadoras=Ras-
tril los^ Cribas. = Corta-raíces. = Corta pajas. — 
Desgranadoras de maíz.=Pieu8as para paja.= 
Trilladüra8.=Bombas para todos los us08.=Fren-
sas para vino y aceite.=Alambiques.= Filtro8.= 
Calderas para estufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de viuo8.=Bá8CU-
las.=Tijeras para podar é injertar, etc. 
Í
Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas, 
Aparatos de tracción 100 > 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L . E S — J P ^ O de la Aduana, ] 5 , Barcelona 
A n t i g r u a S u c u r s a l d e la , c a s a rSOi^JL. d e P a r í s 
Pulverizador N O E L 55 pesetas 
— RELÁMPAGO núm. 1. 
—- j> núm. 2. 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
DR 
E U S T A S I O S I E R R A 
propietario de grandes viñedos en AXeson 
(Rioja), y de la bodega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á don-
de deben hacerse los pedidos. 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
P E R F E C C I O N A D A 
NUEVOS APARATOS DEROY 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
A . T 0 3 D O S O R A D O S 
F U N C I O N A M I E N t q á V A P O R Ó i FUEGO D I R E C T O 
INFORMES, DIBUJOS YJARIFAS FRANCO 
D E R O Y F I L S A I N É 
C O N S T R U C T O R 
P A R I S , 7f á 77, rué áu Théátre, P A R I S 
L Í 1 A DE VAPüRES S E I I R A K O M P / D E NAVEfiACl^ LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de 4.500 tons 
Gracia, de 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Sena, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.o00 — 







Guido, de 5.500 tona 
Hugo, de 4.500 . — ' 
Federico, de. . 3.500 — 
rancisca, uc. ——> - « J „ 
o í A * * A** fnJm loi mî rpnles oara Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Chenfuegoa, Cárdenas, Sagua la oSS ffiiSMtó dé c Ü E a o i l l o , G i L a , Nueviu» y Caibarien. la , , «pore. nombrado, á con.taua. 
Habana, f • ̂ J ^ S ^ g ^ Mataozaa, Cárdena., Santiago de Cuba y Cienfnego., Serra, S 
& l £ S ^ S ^ * £ $ * * $ ^ u á . g o ie Coba y Cienfnego., Pedro, el 21 de Id.-Habana, Ma-
S f f i S t ó ^ ^ S ^ ^ ^ f f l ^ P'^jero. de 3.- cla,e i lo. preeio. .ignientee: 
, 6 ^ ^ ^ ^ : ^ ^ ^ ^ & ' «i — M ^i'tib,e-A,ut"* 
médica gratis. Esmerado trato. , T i J r> a T>- I 
LÍNEA DE PUERTO Rico.-Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA 
E l 22 de Abril saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de San 
Juan Humacao. Arroyo, Ponce, Mavagüez, Aguadilla y Arecibo. u- A ^ 
Lo^ señores ^ puedek dirigir ^ mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. * i o 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5, SANTANDER 
CONSUELDA F0R11AJERA GIGANTE DE AROCE 
(Selección de la Consuelda rugosa del Cáncaso) 
PLANTACIONES DE LA PRIMAVERA 1897 
Pasan de diez mil las plantaciones hechas en Fran-
cia de este nuevo forraje que ha obtenido diplomas 
de honor en diferentes Exposiciones agrícolas. E l re-
sultado obtenido ha permitido á los establecimientos 
agrónomos de reconocer las importantes ventajas de 
esta cultura. 
Los ensayos hechos en España han obtenido el 
mismo éxito. La Consuelda ha producido, aun en las 
épocas de mayor sequía, de ocho á diez cortes por 
año, ó sea, de 250 á 300.000 kilogramos de forraje 
verde por hectárea. 
El Establecimiento agrícola de Aroue ofrece sus 
plantas á los Agricultores españoles que deseen hacer la experiencia. 
Con este fin envía gratuitamente y franco de porte á quien lo solicite, un fo-
lleto de 25 páginas, ilustrado con fotograbados, que contiene todos los informes 
relativos al cultivo de este forraje. Su origen, fuerza de producción, método de 
cultura, cuidados, multiplicación de la planta y tarifa de precios, etc. 
Dirgirse k M. le Directeur de rEstablissement Agricole d'Aroue,par St.-Palais, 
Basses Pyrénées (Francia). 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de i . . l i c i ó n por 
veinte afws. \ 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirig-irse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e z * d e m á q u i n a s 
A LOS VINICULTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto e» eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
I) . Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , núm. I , S.0 deba., Madrid. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu 
antracno8is;erinosls,brown-rot, black-
rot, d ry - ro t mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septoponun. septogy-
lindrium y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F GARA GARZA 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
E n vi 
de vino 
el 6 por 
mmm \ mmmm m wmm 
D E L C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O Z A 
P R E N S A S P A R A U V A (MfO SISTIM1) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Los contrafactores serán perseguidos en conformidad de la ley. 
Sin aumento de precio, las prensas desde este año tienen los pla-
tos más fuertes y ios cierres de las jaulas de sistema de pasadores 
dobles. Dichas prensas de movimiento continuo, 
verifican la presión sin aflojar y con rapidez, de-
jando muy atrás todas las hechas hasta el dia, por 
la supresión completa de toda clase de ruedas, ejes 
de movimiento, volantes y demás que no bacen 
más que complicar el mecttnitnio, en perjuicio de 
la seguridad y buena marcha, haciéndolas pesa-
das á la maniobra y sujetas á recomposiciones 
frecuentes 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Prensas: Diámetro jaula 0,7o metros, altura 0,60, 
huso de 1 centímetros, ptas. 280. 
— Diámetro jaula O.̂ C metros, altura 0,95, 
huso de 1 centímetros, ptas. 300. 
— Diámetro jaula 0,tf6 metros,- altura 1,00, 
huso de 8 centímetros, ptas. 420. 
— Diámetro jaula 1,06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centinu-tros, ptas. 570. 
— Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
huso de 11 centímetros, ptas. 750. 
Pídanse precios corrientes especiales para las 
prensas de aceite y de uva para las variaciones 
en los diámetros de los usos. 
Es sufleiente un solo hombre para la pr^td».—1.000 
vendidas en 4 años prutba sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas HJO sin 
tubos ni uniones 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, un solo modelo, pesetas 160 
sta de los muchos pedidos que tenemos, suplicamos al que desee prensas, lo haga cuanto antes . -Puesta» las prensas 
en cualquiera estación de los ferrocarriles de España, siendo la distancia hasta 200 kilómetros, los precios aumentan 
100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100; hasta 700, el 10 por 100; las demás, 12 por 100 
V A L L S U E K H 4 N 0 S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHK, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
E G R O T 
l f í G f ^ C O N S B ü C T O R p 
19, 21. 23. RUE MATHIS, PARIS.-, 
EXPOSICION UNIVERSAL P A K l * j f l & S 
:ONCURSO M." DC£. JL 
)N EAHCELÓNA , 1 
APARATOS 
D I D E S T I L A R Y J E R E C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL VINO 
Catálogos é informes, franco. 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de oada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
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DELEGACION HISPANO-PORTUGUESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los diferentes cultivos y en qué época 
del ano conviene aplicar este abono? La importancia del nitrato de sosa en la horticultura y jardinería 
por el Dr. D Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación «Der Vereingten Salpetep-Producenten.» 
M ni rato de sosa en agricultura: su empleo en el cultivo de la v id , por el Dr. D. L . Grandeau D i -
rector de la Estación Agronómica del Kste, Francia. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos Cultivos» precedido de una reseña sobre da nutrición 
de la planta según los modernos conocimientos.» Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Cap-
devila y Pujol, Delegado en España y Portugal del Permanent Nitrato Commitee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Nitrato Commitee de Londres, los reparte gratis la De-
leg-aciou Hispauo-Portuguesa, Claris, 96, Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al 
Delegado. 
El Permanent Nitrato Commitee no vende ni dispone de nitrato, y sus deseos no son intervenir en 
operaciones mercantiles. Sin embargo, está á di§po8ÍQ:ióu de los interesados para suministrarles cuan-
tos datos deseen sobre precios, fletes, expendedores y < lemas antecedentes requeridos para el<comercio 
del nitrato de sosa. 
B O D E G A S D E Z Á I T I G U I 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
Barril de 16 litros (una arroba). 
ANEJO { Docena de botellas 
Una botella , 
C L A R E T E . . 
Barril de 16 litros (una arroba). 







Deposito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
L O S PAGOS A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por partidas sobre vagón en la estación de Haro, se expiden á los si-
guientes precios: 
Sin envase Con envase 
AÑEJO ! * > . d e f ^ ? ! -
(Barrica de 22o id. 
















Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. D E ZAITIGUI, en C u z -
currita (provincia de Logroño) ó al Director de la CRÓNICA DE VlNOS Y CEREALES, 
calle del Marqués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Haro ó Madrid 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C 1 M I E M 0 M A R B O R I C I I L T I I R A Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. rRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de ¿a Asociación de Agiicultores de España. 
Cultiros en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. / 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios suma-
mente ecouoqiicos. 
V I D E S AMERICANAS 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis de garantizada au-
tenticidad. Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Lathyrus sylvestris de Wagner,. nueva planta forrajera para terrenos secos y 
andps. Reprcseutaciuu única autorizada eu España para la venta de la verda-
dera; semilla de esta planta procedente de la ¡Sociedad tluternationale Saatstelle», 
de Kirchheim.—Teck. ' \ T v ü V - ^ « V T W T r 
Transporte eu tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de eít* 
año gratis por el correo á quien los pida. 
